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Nikoli Tesli, znanstveniku i izumitelju svjetskoga
značaja, rođenom 10. srpnja 1856. godine u Smiljanu,
Republika Hrvatska posvećuje 2006. godinu, temeljem
prijedloga kojeg je Odbor za obrazovanje, znanost i 
kulturu Hrvatskog sabora razmotrio i potvrdio na 17.
sjednici (održanoj 16. studenog 2005.), a na prijedlog
Vlade Republike Hrvatske, godinu 2006. "Godinom
Nikole Tesle" u Republici Hrvatskoj. Odlukom o prog-
lašenju utemeljen je Provedbeni odbor za obilježavanje 
Godine Nikole Tesle u Republici Hrvatskoj pri Hrvats-
kom saboru. Također je utemeljen i Organizacijski od-
bor sastavljen od predstavnika Hrvatskog sabora, Vla-
de Republike Hrvatske, Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti te pojedinaca i predstavnika uglednih znan-
stvenih organizacija i institucija.  
Istom je odlukom zaduženo Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa da, u suradnji s Ministarstvom
kulture, operativno provodi program kojim će se obi-
lježiti Godina Nikole Tesle.  
Tesline su riječi: "moj je projekt bio usporen zako-
nima prirode. Bio je mnogo ispred svog vremena". Tes-
la je samoga sebe radije definirao kao "otkrivača" nego 
"izumitelja", smatrajući da otvara putove drugima. Tes-
lu se danas, s opravdanim utemeljenjem, spominje i
kao "čovjeka koji je izumio dvadeseto stoljeće". No
bogatstvo njegovih otkrića upućuje i na to da, ne samo 
da je "izumio dvadeseto", već i dvadeset i prvo stoljeće 
jer se značajnost nekih njegovih otkrića tek spoznaje.  
Mnogi su već rekli da je Nikola Tesla bio ispred 
svoga, a vjerojatno i našeg vremena kao vizionar i
znanstvenik. Njegov ideal bio je služiti čovjeku i čov-
ječanstvu. Počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu ste-
kao je 1926. Umro je 7. siječnja 1943. u New Yorku. U
trenutku smrti bio je osoba koja je imala najveći broj 
patenata registriranih u SAD. 
 Uz rad Nikole Tesle veže se oko 700 patenata, a 
Teslina otkrića obuhvaćaju: elektromagnetsku zavojni-
cu, indukcijski motor, višefaznu izmjeničnu struju, flu-
orescentno svijetlo, vakuumsku fotografsku cijev, beži-
čan prijenos električne energije, radio, daljinsko uprav-
ljanje kao temelj današnje znanosti o robotici, kozmič-
ke radio valove i uporabu ionosfere u znanosti. 
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Do danas je Tesli u više navrata odano priznanje 
davanjem njegova imena npr. jedinici za magnetsku 
indukciju (T – tesla, 1960.), jednom krateru na Mjese-
cu, te jednom asteroidu, znanstveno-istraživačkim us-
tanovama, kao i brojnim građevinama i muzejima pos-
većenim njegovim otkrićima. I pored toga u mnogim je 
situacijama bio zanemarivan i negiran.  
Godina Nikole Tesle je prigoda za cjelovito 
obilježavanje djela Nikole Tesle ne samo kao 




1) Kompilaciju priredio M. Kljajin prema novinskim napisima i napi-
sima na Internetu u prigodi obilježavanja 2006. kao "Godine Nikole 
Tesle" u Republici Hrvatskoj. 
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Spomenik Nikoli Tesli u Zagrebu, Masarykova ulica 
(fotografija: B. Kljajin, lipanj 2006.) 
